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Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat
dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa
secara kelompok. Untuk itu keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan,
sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan
kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan membimbing
diskusi kelompok kecil di SD Negeri 1 Luengputu Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
kemampuan guru dalam menerapkan keterampilan membimbing diskusi kelompok
kecil di SD Negeri 1 Luengputu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
jenis penelitian deskriftif. Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang guru yang
mengajar di SD Negeri 1 Luengputu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan
wawancara. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 dari 6 orang guru di SD Negeri 1
Luengputu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah mampu menerapkan
keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dengan kategori baik. Hal ini
dapat dilihat pada data aktivitas guru YS pada ketegori baik yaitu 4,06 atau 81%,
guru RK pada ketegori baik yaitu 4,37 atau 87%,guru AZ pada ketegori baik yaitu
4,18 atau 83%, guru IS pada ketegori sangat baik yaitu 4,62 atau 92% dan guru ZA
pada ketegori baik yaitu 3,38 atau 77%. 1 orang guru diantaranya yaitu guru RS
pada ketegori cukup baik yaitu 3,37 atau 67%dalam membimbing diskusi kelompok
kecil.
Simpulan dari penelitian ini adalah guru yang di SD Negeri 1 Luengputu
Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah mampu membimbing diskusi
kelompok kecil dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari indikator keterampilan
membimbing diskusi kelompok kecil yang secara umum dilaksanakan dengan baik.
